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Концентрація наукової інформації в 
єдиному інформаційному джерелі сприяє більш 
якісному проведенню досліджень. Поряд з тради-
ційними джерелами інформації, такими як бібліо-
теки і бібліотечні установи, з’являються електронні 
ресурси за різними тематичними напрямками. Ос-
танні мають певні переваги і значно розширюють 
коло потенційних користувачів інформації. При 
цьому значна частина електронних джерел доступ-
на через мережу Інтернет. Це в основному наукові 
видання англійською мовою. Але є і частка джерел, 
які представлені на національних мовах. Що сто-
сується україномовної або російськомовної дже-
рельної бази, то таку інформацію можна знайти на 
сайтах окремих наукових видань, вищих навчаль-
них закладів, електронних бібліотеках.
Про важливість концентрації наукових видань 
в електронні бази даних свідчить досвід діяльності 
провідних журналів, які входять до таких відо-
мих баз даних, як EBSCO (http://www.ebsco.com), 
ELSEVIER (http://elsevier.com) та інші. У вітчизня-
них дослідженнях з проблем створення галузевих 
електронних ресурсів достатньо повно представле-
но всю технологію від організації бази даних [1, 3] 
до її наповнення, підтримки [6], обслуговування [2, 
5] і перспектив розвитку [4]. Практична складова 
діяльності наукових видань, які затверджено ВАК 
України, представлена на окремих сайтах [7—12]. 
До цього слід додати сайт Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського (НБУВ), на якому 
сконцентровані електронні ресурси різних галузей 
знань [http://www.nbuv.gov.ua].
Разом зазначені ресурси можуть скласти на-
ціональну джерельну базу даних з різних проблем 
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галузі фізичної культури і спорту. Але існують пев-
ні перешкоди, що не сприяють ефективному ви-
користанню існуючих електронних джерел. Тому 
залишаються актуальними для галузі проблеми 
об’єднання електронних версій наукових фахових 
видань у національний ресурс.
Метою роботи є аналіз галузевих електронних 
повнотекстових наукових ресурсів, які представле-
но у мережі Інтернет, а також розробка пропозицій 
щодо вдосконалення їх діяльності.
Найбільш значним можна вважати ресурси 
НБУВ. Тут сконцентровано декілька фахових ви-
дань з фізичного виховання і спорту. У розділі 
«Тематичні зібрання» (http://www.nbuv.gov.ua/eb/
library_col.html) представлено 5 наукових видань 
галузі. Це 3 журнали Національного університету 
фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ): 
Наука в олимпийском спорте, Теорія і методика фі-
зичного виховання і спорту, Спортивна медици-
на. Сторінка містить 350 повнотекстових статей за 
2001—2006 рр. (рис. 1а). НУФВСУ також відкрив 
окремий сайт з електронною бібліотекою (рис. 1б).
На сайті НБУВ представлено 2 збірника науко-
вих праць Харківської державної академії дизайну 
і мистецтв (ХДАДМ). Сторінка містить 4,2 тис. ста-
тей 1996—2007рр. (рис. 2а). НБУВ почала форму-
вати розділ «Наукова періодика України», у якому 
представлено повнотекстові версії 2 наукових ви-
дань галузі. Одне з них — російськомовне видан-
ня «Физическое воспитание студентов творческих 
специальностей» (рис. 2б).
Також у розділі «Наукова періодика України» 
представлено видання Державного науково-до-
слідного інституту фізичної культури і спорту 
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 (ДНДІФК) «Актуальні проблеми фізичної культури 
і спорту» (рис. 3а). Видання представлено також на 
іншому сайті (рис. 3б).
à) (http://www.nbuv.gov.ua/articles/nufvsu/)
á) (http://uni-sport.edu.ua/uk/library/search/)
Ðèñ. 1. Íàóêîâ³ âèäàííÿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 




Ðèñ. 2. Íàóêîâ³ âèäàííÿ Õàðê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àêàäåì³ÿ äèçàéíó ³ ìèñòåöòâ
á) (http://www.dndifks.org.ua/index.php?id=204)
Ðèñ. 3. Æóðíàë «Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó» 
à) (http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/
index.html)
Ðèñ. 4. Âèäàííÿ «Ñïîðòèâíà íàóêà Óêðà¿íè» 
Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ç ðîçä³ëó «Íàóêîâà ïåð³îäèêà Óêðà¿íè» ÍÁÓÂ 
(http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/title.html). 
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Ще в одному розділі НБУВ «Електронні наукові 
фахові видання» представлено видання «Спортив-
на наука України» Львівського державного універ-
ситету фізичної культури (ЛДУФК) (рис.4).
Серед електронних ресурсів є також і Вісник 
Чернігівського державного педагогічного універси-
тету імені Т.Г.Шевченка (ЧДПУ). Вісник є фаховим 
виданням з педагогічних наук, фізичного вихован-
ня і спорту (рис.5).
З 18 наукових видань галузі, які затверджено 
ВАК України, тільки 8 мають свої сторінки у ме-
режі Інтернет. Аналіз діяльності наукових видань 
країн Європейського союзу (ЄС) показує, що всі 
вони мають як паперову, так і електронну версії, 
а у мережі Інтернет представляють повнотекстові 
версії статей. Враховуючи наміри України інтегру-
ватись до ЄС є всі підстави засновникам українсь-
ких фахових видань орієнтувати свою діяльність за 
європейськими стандартами. 
Значною проблемою для більшості наукових 
видань є форми подання інформації в електронно-
му вигляді. Для цього використовуються спеціальні 
бібліотечні комп’ютерні програми. На сьогодні ви-
щим навчальним закладам пропонується декілька 
бібліотечних програм українських виробників, а 
також безкоштовна програма ЮНЕСКО. Всі вони 
передбачають надання можливості користувачам 
вести пошук інформації у зручній для них формі. 
А саме — пошук за ключовими словами, прізвищем 
автора, номером і роком видання. Так само про-
грами передбачають і певні форми представлен-
ня знайденої інформації. Це інформація у вигляді 
стислих відомостей про публікацію: бібліографіч-
ний опис статті, анотація, ключові слова, гіпер-
посилання на повний текст статті з можливістю її 
перегляду або копіювання. Також є можливість пе-
регляду списку знайдених публікацій. Їх кількість 
може встановлювати сам користувач. Зазвичай це 
розташування 10, 20, 50 і 100 найменувань статей 
на одній сторінці. Також є посилання на відомості 
про автора статті, редакційну колегію видання, ви-
моги до статей та інше. Програми надають достат-
ньо широкі можливості щодо форм видачі і змісту 
інформації. Так само представляють інформацію і 
закордонні наукові видання. Є такі, що пропонують 
інформацію до вільного користування, інші за час-
ткову або повну оплату.
Стосовно наукових видань галузі, то за всіма 
міжнародними формами представлення інформа-
ції працюють тільки 5 наукових видань (рис. 1, 2). 
Необхідно зазначити, що НУФВСУ це поки єдиний 
ВНЗ галузі, який представляє повнотекстову влас-
ну бібліотеку в мережі Інтернет. У цьому напрям-
Ðèñ. 5. Âèäàííÿ «Â³ñíèê ×åðí³ã³âñüêîãî äåðæàâíîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà» 
(http://www.sportsscience.org/html/spub.html).
Ðèñ. 6. Àíãëîìîâíà ñòîð³íêà âèäàííÿ «Ïåäàãîã³êà, 
ïñèõîëîã³ÿ òà ìåäèêî-á³îëîã³÷í³ ïðîáëåìè ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó» (http://www.sportsscience.org/
html/sedite.html)
Слід виділити 2 наукових видання, які мають 
англомовну сторінку: «Актуальні проблеми фізич-
ної культури і спорту» та «Педагогіка, психологія 
та медико-біологічні проблеми фізичного вихован-
ня і спорту». Остання дає можливість переглядати 
електронні копії паперових версій за 2006—2007рр. 
(рис. 6.).
Серед журналів галузі у мережі Інтернет пред-
ставлено видання Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
(ХНПУ) «Теорія та методика фізичного виховання» 
(рис. 7).
Ðèñ. 7. Æóðíàë «Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ» (http://www.tmfv.com.ua/).
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ку також працюють ЛДУФК і Харківська державна 
академія фізичної культури (ХДАФК), які мають 
власні електронні бібліотеки. 
Журнал «Актуальні проблеми фізичної культури 
і спорту» ДНДІФК (рис. 3) надає можливість пошуку 
інформації у своїй базі даних але форми її представ-
лення дещо інших форматів. Формати представлен-
ня інформації за гіперпосиланнями мають видання 
«Спортивна наука України» ЛДУФК (рис. 4), «Теорія 
та методика фізичного виховання» ХНПУ (рис. 7), 
«Вісник Чернігівського державного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка» (рис. 5). 
В мережі Інтернет є відомості про інші видання, 
які затверджено ВАК України. 
Це «Вісник Волинського державного універси-
тету імені Лесі Українки», який представлено у біб-
ліотеці (http://library.vdu.edu.ua/ukr/info/ef/v2007/). 
Перевірка працездатності зазначеного ресурсу по-
казує тільки наявність назви видання. Також не 
можна визначити до яких саме наук відноситься 
видання. Відомо, що зазначене видання затвердже-
но ВАК України за декількома спеціальностями. 
Відомості про журнал «Теорія i практика фізич-
ного виховання» представлено за адресою http://
www.donnu.edu.ua/library/catalog/weksrch/mb6.
html. Пошук показує на наявність журналу у фондах 
бібліотеки за 2001—2006 рр. Можливості перегляду 
через мережу Інтернет бібліотека не надає. Також 
відсутні відомості про наявність взагалі електрон-
них версій журналу.
Журнал «Фізичне виховання в школі» Мініс-
терства освіти і науки України представлено на 
сайті у розділі «Преса-журнали» за адресою http://
www.mon.gov.ua/press. Подано лише загальні відо-
мості про видання. Але є сподівання, що сумлінне 
виконання наказів Міністерства про обов’язкову 
передачу електронних версій статей до УкрІНТЕІ 
буде сприяти появі їх і у мережі Інтернет.
Приватний вищий навчальний заклад «Міжна-
родний економіко гуманітарний університет» імені 
академіка Степана Дем’янчука має видання „Кон-
цепція розвитку галузі фізичного виховання і спор-
ту в Україні». Відомостей про видання на сайті не 
знайдено. Лише зазначено про проведення під та-
кою самою назвою міжнародної науково-практич-
ної конференції у 1999, 2001, 2003, 2005 рр. (http://
www.regi.rovno.ua/).
Серед інших наукових видань необхідно зазна-
чити «Вісник Прикарпатського національного уні-
верситету. Серія: Фізична культура». Користувачам 
надано можливість копіювати статті та їх зміст. Віс-
ник представлено трьома випусками 2005—2006рр. 
на сайті бібліотеки (http://www.pu.if.ua/). 
Важливим показником діяльності наукових ви-
дань є включення їх до різних об’єднань, які пред-
ставлені у мережі Інтернет. Це дозволяє виданням 
заявляти про себе, проводити певну рекламну ком-
панію, зміцнювати імідж видання, розширювати 
аудиторію користувачів та інше. 
Про намагання редакцій наукових видань галузі 
представити свої видання у загальнодержавних ба-
зах даних свідчать дані інституту проблем реєст-
рації інформації (http://www.ipri.kiev.ua/). Інститут 
разом з НБУВ видає Український реферативний 
журнал «Джерело». Серед 427 наукових видань, які 
реферуються постатейно галузь представлена та-
кими виданнями:
1) п. 75 — Вісник Прикарпатського університе-
ту. Сер. Фізична культура;
2) п. 274 — Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і 
спорту (Харків);
3) п. 398 — Фізичне виховання студентів твор-
чих спеціальностей (Харків).
Ще одним джерелом інформації про видання га-
лузі є проект «Міжрегіональний аналітичний роз-
Назва видання Ціна Ключове слово для пошуку, адреса
Слобожанський науково-спортивний вісник. 2005р. — 329с. 38$ спорт
Фізична культура, спорт і здоров’я нації 36$ спорт
Вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2002р. — спорт
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 
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Ціни на українські наукові видання, які пропонуються англомовним користувачам (http://www.eastview.com.)
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пис статей» (МАРС). У проекті приймають участь 
бібліотеки Росії і України. Розділ «Фізична куль-
тура і спорт» представлено 14 виданнями тільки 
російських установ і ВНЗ. У зазначеній базі даних 
є також відомості і про українське наукове видання 
«Фізичне виховання в школі» (http://mars.udsu.ru). 
Важливим джерелом інформації є також електрон-
на бібліотека Російського державного університету 
фізичної культури, спорту і туризму, на якій роз-
міщено російськомовне українське наукове видан-
ня «Физическое воспитание студентов творческих 
специальностей» (http://lib.sportedu.ru/books/xxpi).
Про доступність українських наукових видань 
свідчить англомовний сайт http://www.eastview.com. 
Нижче наведено ціни на наукові видання галузі, які 
знайдено у базі даних (рис. 8., табл. 1). На сайті та-
кож представлено книги видавництва «Олімпійсь-
ка література» та інших.
версій у мережі Інтернет, організації передпла-
ти через поштову підписку, входження до різних 
наукових об’єднань і баз даних, розповсюдження 
інформації про свою діяльність через інші засо-
би інформації, обов’язкове рецензування статей, 
то можна стверджувати, що такі видання цілком 
влаштовує включення їх до списку ВАК України і 
відповідні показники діяльності: тираж 100 при-
мірників, розсилка до 7 бібліотек України, періо-
дичність видання 1 раз на рік або на 2 роки під 
проведення наукових конференцій. Фактично такі 
видання незабаром можуть стати своєрідним галь-
мом в інтеграції науки України до Європейського 
науково-освітнього простру. Змінити ситуацію на 
краще можна не тільки за бажанням засновників 
наукових видань. Достатньо ввести критерії оцін-
ки діяльності наукових видань за міжнародними 
стандартами і визначити їх рейтинг у загальному 
списку наукових видань галузі. Але на сьогодні діє 
інший критерій діяльності ВНЗ — кількість затвер-
джених ВАК України наукових видань.
Одним з інформаційних джерел галузі також 
є електронні версії видань на CD-DVD носіях. Так 
видання ЛДУФК «Молода спортивна наука Украї-
ни» розповсюджується на CD. Такий самий підхід 
використовує і факультет фізичного виховання 
Тернопільського національного педагогічного уні-
верситету, який представляє матеріали наукової 
конференції та статті у фаховому виданні з педаго-
гічних наук на CD. 
За ініціативи провідних ВНЗ України розпочато 
розробку і наповнення бази даних наукових видань 
України, до якої включені всі 18 фахових видань га-
лузі. На сьогодні у базі даних сконцентровано при-
близно 80—90 % всього обсягу наукових статей, що 
видані за останні 10 років. База даних розміщена 
на DVD і має пошуковий апарат (рис. 9.) але надалі 
потребує розробки спеціального програмного за-
безпечення з пошуку інформації.
Висновки
1. Наукові видання галузі поступово починають 
представляти у мережі Інтернет копії своїх ви-
дань (статей). 50 % видань мають сторінки у 
мережі інтернет. Сумарний річний обсяг цих 
видань становить до 90 % від загального обсягу 
публікацій всіх видань галузі.
2. Є сподівання, що сумлінне виконання ВНЗ на-
казів Міністерства освіти і науки України про 
обов’язкову передачу електронних версій ста-
тей спеціалізованих наукових фахових видань, 
що затверджені ВАК України, до УкрІНТЕІ буде 
сприяти появі їх і у мережі Інтернет. Цьому та-
кож сприяє постанова ВАК України про те, що 
Ðèñ. 8. Ö³íè íà óêðà¿íñüê³ íàóêîâ³ âèäàííÿ, ÿê³ 
ïðîïîíóþòüñÿ àíãëîìîâíèì êîðèñòóâà÷àì (http://
www.eastview.com.)
Серед вимог ВАК України до наукових видань є 
їх реєстрація у Міністерстві юстиції України (http://
www.minjust.gov.ua/0/9944). Аналіз вихідних даних 
наукових видань галузі показує, що всі вони, за вий-
нятком одного, мають реєстраційний номер серії 
КВ., які видає Мінюст. Так у 2007році Мінюстом 
було зареєстровано наукові видання ХДАФК і ПНУ 
імені В. Стефаника. Журнал «Фізичне виховання в 
школі» було зареєстровано у 1995 році і він також 
має серію КВ (КВ-1785). Єдине видання має іншу 
серію — ДП від 2000 р. Але Мінюст видає лише серії 
КВ. Тому, можливо, є сенс ВНЗ засновнику видання 
серії ДП подати його на реєстрацію у Мінюст.
Таким чином, якщо наукове видання галузі не 
проявляє ніяких ініціатив щодо розширення кола 
користувачів через представлення електронних 
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наукові видання можуть видаватись і у елект-
ронній формі.
3. Наукове видання галузі повинно спрямувати 
свою діяльність на розширення кола користу-
вачів через представлення електронних версій 
у мережі Інтернет, організації передплати через 
поштову підписку, входження до різних науко-
вих об’єднань і баз даних, розповсюдження ін-
формації про свою діяльність через інші засоби 
інформації, обов’язкове рецензування статей, 
реєстрація у Мінюсті та ISSN.
4. Необхідно передбачити періодичність видання 
журналів і збірників наукових праць не мен-
ше ніж чотирьох номерів або томів на рік. На 
початкових етапах становлення видання періо-
дичність може становити два номери (томи) на 
рік.
5. Об’єднання електронних версій спеціалізова-
них наукових фахових видань, які затверджено 
ВАК України, можливо у вигляді окремого ін-
формаційного ресурсу на CD-DVD. Необхідно 
передбачити у подальшому розміщення його 
у мережі інтернет двома мовами: українська і 
англійська.
6. Створення бази даних у мережі Інтернет відбу-
вається у вигляді окремих сайтів кожного ви-
дання з концентрацією інформації на сторінках 
НБУВ. Подальше наповнення існуючих інфор-
маційних ресурсів залежить від головних ре-
дакторів наукових видань і провідних ВНЗ га-
лузі. Необхідно також узгодити форми подання 
інформації до бази даних. 
7. Особливу увагу необхідно приділяти появі у 
мережі Інтернет англомовної сторінки науко-
вого видання. Бажано при цьому виконува-
ти бібліотечні стандарти подання інформації 
користувачам.
8. Основними критеріями діяльності наукових 
видань повинні стати показники, що притаман-
ні науковим виданням країн ЄС.
 Зазначені аспекти не вирішують всіх проблем 
діяльності наукових видань галузі і потребують 
подальшого аналізу та розробки заходів з тех-
нічного вдосконалення електронних інформа-
ційних ресурсів.
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Ермаков С.С. Полнотекстовые электронные научные ресурсы по физическому воспитанию и спорту: состояние 
и перспективы совершенствования. 
Представлен анализ деятельности научных изданий в отрасли физического воспитания и спорта. Рассмотрены 
основные критерии деятельности научных изданий и направления их совершенствования. Приведены данные о 
деятельности издания в сети Интернет и распространение их на электронных носителях. Перспективными на-
правлениями деятельности научных изданий является ориентация на деятельность изданий стран Европейского 
союза. Выделены основные критерии, по которым оценивается деятельность научных изданий.
Ключевые слова: Интернет, публикация, издание, наука, спорт, культура, ресурс.
Yermakov S.S. Full-text electronic scientifi c resources on physical training and sports: state and perspectives of 
perfecting. 
Th e analysis of activity of scientifi c editions is submitted in the fi eld of physical training and sports. Th e basic criteria of ac-
tivity of scientifi c editions and directions of its perfection are considered in the article. Th e given editions about activity in 
a network the Internet and its distribution on electronic carriers are resulted. Perspective directions of activity of scientifi c 
editions is orientation to activity of editions of the countries of the European union. Th e basic criterion on which activity 
of scientifi c editions is estimated has been allocated.
Key words: Internet, publication, edition, science, sports, culture, resource.
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